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政 令 0絞燃料物質の使用等に閲する規則の ー部
o校原料物質， 絞燃料物質及び原子炉のえl,I. を改正する総理府令（同54) 10・24
制に！主lする法律及ぴ放射性同位元素等に
よる放射線障害の｜り�JI-.に附する法律のー 省 令
百｜；を改王する法律の施行に伴う関係政令 0勤労者財産形成Hr省契約に係る郵便貯金
の�.＇.�11iiiにl刻する政令（270) 10・24 の預入等に関し郵便（［＇］＝・金：m.M1Jの特例を定
0核原料物質， 絞燃料物質及び原子炉の脱 める省令の一部を改正する省令（郵政29) 10・15
制に｜却する法律施行令の一昔＼ を改正する 0放射性同位元素等車両運搬:l;Jl則の一部を
政令（271) 10・24 改正する省令（運輸34) 10・24
府 令
0絞原料物質， 絞燃料物質及び原子炉の規 規 則
制に｜刻する法律／えび放射性同位原案等に 0女子職員及び年少職員の健康， 安全及び
よる放射線障害の防止に関する法律のー 福祉の一部を改正する規則（人事院10 7 )  10・ 1
i'il；を改正する法律の施行に伴う関係総理 0俸給の特別調主主在nの一部を改正する規則
l{.f令の1；，�備に関する総理府令（総理52) 10・24 （人事院9 -17) 10・22
0核燃料物質等の工場又は事務所の外にお 0特地勤務手当等の一部を改正する規則
ける運搬に閲する規則のー音I＼を改正する （人事院9 -55) 10・22
総理府令（同53) 10・24
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一議…
一・会
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昭和55年度第6回評議会(lo月17日）
（報告事項）
(1）東海北陸地区国立大学 長会議について
(2）転学科・専攻異動について
(3）理 学部教官の不祥事件について
（審議事項）
(1）転学部について
異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
採 用 55. 10 1 木 下 資 一 講師（教育学部） 富山大学長
55. 10 1 佐 藤 良 一 講師（経営短期大学部） 助教授（経営短期大学部） 文 部大臣
昇 任
短富期山大大学学部経学営長II 黒 田 芳 雄 経済学部学務係学生主任 経営短期大学部学務係長
55. 10. 1 角 井 与志雄 経営短期大学部学務係長 経済学部学務係長 富山大 学長
転 任
II 野 村 幸 弘 文部一事務（同 （岐附属阜病
大学
院医医事
学部
課｝／ 文部事務官（経理部経理課） II 
55. 10. 1 湊 馨 施設課企画係長 経理部主計諜司言｜係長 富山大 学 長
配置換
II 島 倉 重 二 経理部主計課司計係長 施設課企画係長 II 
55. 10. l 武 田 正 夫 文部事務官（経済学部） 文部事務官（経理部経理課） 富山大 学 長(55.10. 1～56.3.31 
｛井 任 55. 10. 15 高 島 正 信 文部技官（施設課） 富山工業高等専門学校会計課 富山工業高専56.3.30まで 専 門 学 校長
55. 10. 16 高 野 俊 英 文部事務官（経理部経理課） 金沢大学庶務部事務電算室 金沢 大学長56.3.31まで
休 職 55. 10. 1 白 野 明 教育学部F付属 学校第一係長 休職の期新
間す
を昭和56年3月31 富山大学長日まで更 る
.
鯵
遭
2 
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文 部省から科学委員ほかが来学され， 研究代表者から科学研究費補助金による研究を進めるに当って 経験した種々の問
題点等を聴取する懇談会が富山医科薬科大学との合同で次のとおり開催された。
科学委員
長倉
内薗
田村
文 部省
学術国際局学術調査官ほか2名
日 程等
10月16日 （本）
10月17日 制
郎二郎
三耕三
科学研究費補助金に関する懇談会
（東京大学物性研究所教授）
（生物科学総合研究機構生理学研究所長）
（富山県立技術短期大学学長）
13時から15a寺まで
10時から12時30分まで
研究代表者のうち 3名に係る研究室を訪問された。
事務局大会議室を会場にして合同懇談会が行われた。
山医科薬科大学18名が出席）
；
毎
渡
者
（本学18名，
申畠
航外
渡航の種類 期 間所 属
｛呂
1故 氏 渡 航先国 的
外 国 出
海外研修旅行
工学 部 教 授
名 目
小林 信之 アメリカ合衆国， ｜ メルトからの結晶成長に関する研究のカナダ
｜ ため
10 
56. 7 
55. 10. 
56. 5 .  31 
55. 10. 13 
56. 10. 14 
55 
31 
1 
《新任者〉
教育学部
議
《住所変更〉
教育学部
E力
5長
II 助教授 川田 勉
非線形発展方程式の数理物理的手法の
研究のため
理 学 部 II 
自市 木下資←
手 原 稔
ソビエ卜連邦
井上
チャールズ・エフ ・ケタリング研究所
において光合成の研究を行うため日L
アメリカ合衆国
職 員 消 息
文 部事務官 新井 J告
経済学部
議 師 大野正道
理学 部
助 手 笹山雄一
3 
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部
物品定期検査
第18回全国厚生補導研究集会（於神戸大学）
6～25日 第31回文部省会計事務特別研修
（於国立オリンピック記念青少年 総合センター）
7 日 第35回東 海北陸地区国立大学長会議
（於愛知教 育大学）
6～9 日 昭和55年度東 海北陸地区国立学校等係長研修
（於名古屋工業大学）
7～ 9 日 昭和55年度国立学校等幹部職員研修
（於国立教 育会館）
昭和55年度北陸地区国立大学係長研修
（於金沢大学辰口共同研修センター）
11～12日 文部省北陸地区別共同事業（B)
「立山， 黒部アルペンルート探勝」
14日 昭和56年度科学研究費補助 金事務担当者説明会
（於大阪大学）
部局長懇談会
14～15日 国立学校等地区別安全管理協議会
（於名古屋大学）
文部共済地区別事務担当者打合せ会
（於和歌山大学）
昭和55年度循環器検診
15-16日 第32回東海北陸地区国立大学等施設部課長会議
（於名古屋工業大学）
16日 第 3 回学園ニュース編集委員会
第 4 回会計事務担当者連絡協議会
（於富山医科薬科大学）
16～17日 科学研究費補助 金に関する懇談会
第 6 回評議会
第 2 回将来計画委員会
20～24日 昭和5$年度国立学校等幹部職員研修
（於国立教 育会館）
21日 通信業務管理者指導講習会（於電気ビル）
北陸地区国立学校事務電算化協議会の昭和55年
度第 2固定例協議会（於金沢大学）
昭和55年度胃の検診
24日 第四国東地区国立大学大学会館運営協議会
（於電気通信大学）
第59回東 海北陸地区国立大学学生部課長会議
1～ 3 日
15日
17日
23日
報 第205号
（於福井大学）
27 B 国立大学入学者選抜に関する第 1団地区連絡協
議会（於名古屋大学）
28日 全国大学保健管理協会北陸地区保健婦看護婦班
研究会（於金沢大学）
入試事務電算処理試行テスト
28～29日 第58回東海北陸地区国立学校等会計部課長会議
（於浜松医科大学）
30日 第 2団体育部会
31日 第31回東 海北陸地区国立学校等庶務部課長会議
（於金沢大学）
第 3回教 務委員会
第 5 回入学試験管理委員会
文 E里
学
昔日
10月15日 後学期授業開始
l三
文 品民・子 音E
10月4 日 教 授会検討委員会
拡大教 務委員会
教 授会
将来計画委員会
後学期授業開始
専門課程移行学生オリエンテーション
15大学人文系学部長会議（於静岡大学）
学部補導委員会
教 授会
13日
14日
15日
23～ 24日
29日
l竺
育 学 音B
10月1 日 教 務委員会
2～3 日 日本教 育大学協会北陸地区第一部会・第二部会
合同会議（於新潟大学高田分校）
小学校課程専攻オリエンテーション
7～ 8 日 日本教 育大学協会第二部会家庭科部門第27回総
会（於愛媛大学）
日本教 育大学協会北陸地区第二部会国語・書道
6 日
4 
昭和55年10月号 品崎千
科合同研究協議会（於新潟大学）
8 - 9 日 昭和55年度秋季北陸地区教員養成学部事務長協
議会（於称名荘）
13日 入試検討委員会
14日 昭和55年度日本教育大学協会第二部会研究会
（於富山大学）
14～16日 日本教育大学協会第二部会書道部門会並びに全
国大学書道会総会（於福岡教育大学）
15日 教務委員会・補導委員会合同会議
補導委員会
教務委員会
教授会
人事教授会
循環器の検診
16日 予算委員会
17日 専門課程移行オリエンテーション
17～18日 日本教育大学協会北陸地区第二部会社会科研究
協議会（於信州大学）
報 第205号
8 日 物品定期検査
9自 転学部等選考委員会
13日 第13回教務委員会
第12回教授会
14日 循環器検診
22日 胃の検診
第 4 回学部図書委員会
第 2 回論集委員会
第 7 回日海研運営委員会
27日 第 3 回学部補導委員会
29日 第14回学部教務委員会
第1 回拡大教務委員会
第 4 回人事教授会
第13回教授会
E里 学
いむ
日本教育大学協会北陸地区第こ部会理科研究協 ｜ 10月7 日 職業補導委員会
議会（於福井大学） I 13日 教授会
20～21日 昭和55年度教員養成課程合宿研修
（合掌の里・ ニューヤング唐島荘）
22日 後学期授業開始
胃の検診
24-25日 日本教育大学協会北陸地区第二部会保健体育科
研究協議会（於福井大学）
昭和55年度全国国立大学附属学校連盟北信越地
区協議会（於立山国際ホテル）
昭和55年度全国国立大学附属学校P T A連合北
信越地区協議会（於立山国際ホテル）
昭和55年度日本教育大学協会第三部会北陸地区
協議会（於立山国際ホテル）
27日 予算委員会
附属学校運営委員会
28～29日 日本教育大学協会北陸地区第二部会外国語研究
協議会（於新潟大学）
29日 紀要編集委員会
30～31日 昭和55年度秋季全国国立大学教育学部長会議
（於岡山大学）
第四回全日本中学校技術・家庭科研究会
（於附属中学校）
第17回東 海・北陸地区中学校技術・家庭科研究
会（於附属中学校）
経 済 学 部 ｜
10月l 日 第 5 回各種委員選考委員会
14日 人事教授会
15日 後学期授業開始
専門課程移行学生オリエンテーション
21日 国立15大学理学部長会議（於麹町会館）
II 22大学理学部長会議（ II ) 
22日 国立理学部長懇談会（ II 
29日 学部補導委員会
教授会
工 ........ ""'f- 部
10月7 日 第33回国立大学工学系事務長会議（於福井市）
9 日 物品定期検査
学部教務委員会
13日 教授会
工学研究科委員会
専任教授会
14日 循環器検診
15日 2 年次学生の専門教育課程移行オリエンテーシ
ョン及び講演
工場運営委員会
16日 後学期授業開始
胃の検診
17日 第 4 回国立大学46工学系学部長会議（於箱根）
21～22日 第13回北陸信越地区工学部長会議
（於雨時ハイツ）
22日 施設課と機械系学科との打合せ会
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2 4日 北陸信越地区工業教育協会講演 会
i寅題 SI （国際単位系） について
講師 京都大学工学部教佼 森 美郎
25～26日 昭和55年 度教 職員レクリエーション
（字奈 月 温泉と黒部峡谷）
2 9日 北陸信越工業教育協会富山県支部総会
教官選考委員会
30日 構内交通対策委員会
学部補導委員会
教 養
E－
 
10月
2～ 3日 第16回12 大学教養部長・事務長連絡会議
（於山形 大学）
11日 教授会
15日 教授のみの教授会
補導委員会
2 2日 紀要委員会
教授会
講演会 演題 南西太平洋における海水準変動
と構造運動
講師 Dr. Arthur L. BLOOM 
2 9日 予算委員会
補導委員会
附属図書館
10月8日 物品検査
16～17日 昭和55年度東海北陸地区著作権講習会
（於富山県民会館）
21～22日 昭和55年 度（第31回） 北信越地区国立大学図書
館協議会（於福井大学）
｜経営短期大学部｜
10月 1日 後学期授業開始
第10回国立短期 大学事務連絡協議会
（於岐阜市「岐山会館」）
2 ～ 3日 第30回国立短期 大学主事・事務長会議
（於岐阜市「岐山会館」）
l～ 4日 物品定期検査
9～12日 経短祭
9日 第10回教授会（持ち回り）
16日 第11回教授会
23日 胃の検診
編 集 富 山 大 学庶務部庶務課
富 山 市五福 3 1 9 0 
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井1 - 4 - 5 
電話＠ 6 5 7 2附
印刷所
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